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表1　1934-35年各地のビルマ・ムスリムによる決議文
発送日 組織名 所在地 代表職名 差出人 備　考
①
15th 
December 
1934
Burma Moslem Society, 
Rangoon,
114, Brooking 
Street,Rangoon President U Bah Oh
ロゴマーク付き
送り状とタイプ
打ち本文
ビルマ名：
Myanmar Pyi 
Mosalin Athin
②
18th 
December 
1934
The Burma Muslim 
Association, Botataung, 
Rangoon
 No. 17-62nd 
Street, 
Botataung, 
Rangoon
 Hon. 
Secretary
U Hman，
Hon. Secretary 
(President, 
S.M. Yamin)
活版印刷のレ
ターヘッドにタ
イプ打ち
ビルマ名：
Myanmar Mutslin 
Athingyi
③
21st 
December 
1934
Burmese Muslim 
Thamagga Association, 
Parangon Quarter, 
Pyawbwe, Yamethin 
District,
Pagangon 
Quarter, 
Pyawbwe, 
Yamethin 
District
President Saya Shan タイプ打ち
④
24th 
December 
1934
Burma Muslims of 
Bassein
7 Davis Street, 
Bassein Chairman  Po Khaing タイプ打ち
⑤
25th 
December 
1934
The Burmese Muslims 
of Toungoo Disrict held 
at the Muslim School
No.6 Street, 
Toungoo Chairman Hatim Tai
活字印刷，1935
年1月13日付けの
電報も
⑥
27th 
December 
1934
Burma Muslim Society 
on behalf of Burma 
Muslim Community
President Maung Bah Oh 活版印刷
⑦ 2nd January 1935 Meiktila
Saya Maung 
alias 
Abudulgani
電報（Letter 
Telegram）
⑧  8th January 1935
Burma Muslims 
Society,(Moulmein 
Section), Moulmein
 Moulmein Chairman U Ba Pu
タイプ打ち，別
に活版印刷のフ
ライヤーも添付
⑨ 9th January 1935
The Burma Muslim 
Union, Mergui
P.O. Box.28, 
Mergui President
U Shwe Yan, 
(Mahomed 
Ayoob. 
M.B.E.K.I.H.)
活版印刷のレ
ターヘッド
タイプ打ち
⑩ 17th January 1935
The Rahelilla Burmese 
Muslim Association, 
Myinmu
Myinmu President U Mu
活版印刷のレ
ターヘッド，手
書き，組織印
ビルマ名：
Yahelilla Myanmar 
Mosalin Athin
⑪ 17th January 1935
The Young-Burma 
Muslim Association, 
Yandoon
Yandoon President E.M. Baroocha タイプ打ち
⑫ 20th January 1935
Burma Muslims of  
Syriam, Kayan, Thongwa 
and Kyautan Townships 
of Hanthawaddy East
Burma Muslim 
Association, 
Syriam
 President Ahmed M. Angeria
印刷されたレ
ターヘッド
タイプ打ち
⑬ 20th January 1935
The Sagaing District 
Burmese Muslims Mass 
Meeting
Burmese 
Muslim School, 
Minlan Road, 
Sagaing
Chairman, Hajee U Kywe
タイプ打ち，電
報を補足したも
の
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表 2　 上ビルマ・ムスリムによるビルマのムスリ
ム・コミュニティ人口
(a) ザーバディ（Zerbadi） 93,227
(b) アラカンモハメット教徒　 24,030
(c) ビルマ人およびカマン（Kaman）モハメット教徒　 10,759
(d) ビルマで生まれたインド人モハメット教徒　 202,890
(e) ビルマ以外で生まれたインド人モハメット教徒　 163,381
(f) 中国人モハメット教徒　 1,517
(g) その他マレー人，ペルシア人，アラブ人などのモハメット教徒　 4,788
計 500,592
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表4　マンダレーのムスリム有志による識字率理解
（註）タラインはモンのこと。
千人あたりの識字率
人　　種 男 女
ビルマ 587 122
アラカン 479 60
タライン 402 101
カレン人仏教徒 211 49
カレン人キリスト教徒 393 277
インド人キリスト教徒 496 296
ビルマで生まれたヒンドゥー教徒 206 57
ビルマの外で生まれたヒンドゥー教徒 287 85
ビルマの外で生まれたモハメット教徒 359 83
ザバディーモハメット教徒つまり「ビ
ルマ・ムスリム」 401 163
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図 1　 ビルマ・ムスリムの動きを大々的に報じ
たトゥーリヤ紙の記事
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